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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT VUONNA. 1969
Vuonna 1969 rekisteröitiin Suomessa kaikkiaan 101 276 uutta autoa eli 71 % enemmän 
kuin vuonna 1968. Näistä oli henkilöautoja 84 542 eli 75 % enemmän kuin edellis­
vuonna. Suurin lisäys 95 % oli pakettiautojen osalla. Vähennystä oli ainoastaan 
linja-autojen osalla ja se oli 11 %. Voimakas lisäys uusien autojen rekisteröin­
nissä johtuu lähinnä vuoden 1968 varsin alhaisista rekisteröinti-luvuista syksyn 1967 
devalvoinnin seurauksena.
INREGISTRERADE NYA FORDON ÁR 1969
Ar 1969 var antalet inregistrerade nya hilar 101 276 eHer 71 % större mera än ár 
1968. Därav var 84 542 personbilar, vilket innebär en ökning om 75 % fr an före- 
gáende ár. Ökningen var störst, d.v.s. 95 % för paketbilar. Minskning förekom 
endast beträffande bussar och den var 11 %* Den kraftiga ökningen för inregistre­
rade nya bilar beror närmast pá det synnerligen lága antalet inregistreringar ár 
1968 till följd av devalveringen pá hösten 1967.
REGISTERED NEW VEHICLES IN 1969
The number of new automobiles registered in 1969 was 101 276 or 71 % higher than 
in 1968. 84 542 private cars were registered i.e. 75 % more than in the previous
year. The increase was greatest, i.e. 95 %, for vans. A decrease occurred only in 
the case of buses, it was 11 %. The great increase in the registration of new 
automobiles is due to the comparatively small number of new automobiles registered 
in 1968 because of the devaluation in the autumn of 1967.
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1965 116820 100129 7470 704 8131 386 6210 13322 •  e e 0
1966 97385 78929 7607 657 9838 354 4160 13052 • • * 2063
1967 $7043 65836 5773 715 14391 328 4447 10747 567 2506
1968 59114 48444 4344 706 5356 264 2701 8260 328 2528
1969 101276 84542 5360 629 10428 317 3241 11088 503 3290
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Uudenmaan - Nylands «. 23 005 1 381 155 2 970 68 27 579 746 1 015 700
siitä; därav;
of which;
Helsinki -
Helsingfors .......... 13 174 815 70 1 733 48 15 840 326 125 334
Turun-Porini-
Äbo-Björneborgö..... 12 308 ■' 815 98 1  636 37 14 894 341 2 037 611
Ahvenanmaa -
Aland ••««•■««•«•an«« 503 15 — 75 2 595 13 60 20
Hämeen -
Tavastehus ........... 10 359 763 64 1 405 43 12 634 ■ 432 1 371 466
Kymen -
Kymmene ......... . 6 184 341 29 573 36 7 163 263 778 179
Mikkelin -
S:t Michels..... . 3 616 260 53 372 11 4 312 193 724 141
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens ....... 3 098 189 19 348 14 3 668 255 574 117
Kuopion —  Kuopio ..... 4 026 246 48 46 2 17 4 799 304 789 105
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands ... ; 4 212 263 42 466 20 5 003 147 572 146
Vaasan ** Vasa e«*««*«» 7 059 481 41 888 29 8 498 145 1 710 310
Oulun -
Uleäborgs ............ 6 573 370 54 774 27 7 798 275 1 118 200
Lapin - Lapplands .... 3 599 236 26 459 13 4 333 127 340 295
Koko maa - Hela riket
- Whole country ...... 84 542 5 360 629 LO 428 317 101276 3 241 11 088 3 290
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaiset ajoneuvot - Inregistrerade nya yrkesmäesiga
motorfordon - Registered new vehicles for hire or reward
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Uudenmaan - Nylands ....... 1 435 548 660 148 68 11
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors .*.» 721 314 286 67 47 7
Turun-Porin -
Äbo~Björneborg3 ....,..... 823 253 444 93 25 8
Ahvenanmaa - Äland ....... 23 18 4 - 1 -
Hämeen - Tavastehus ....... 676 194 368 63 40 11
Kymen - Kymmene ........... 420 141 221 28 26 4
Mikkelin - S:t Michels .... 349 126 158 51 10 4
Pohjois-Karjalan - 
Norra-Karelens ............ 280 123 119 19 14 5
Kuopion - Kuopio .......... 351 127 148 48 23 5
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands ........ 378 155 169 40 7 7
Vaasan - V a s a ...... ...... 489 203 220 41 14 11
Oulun - Uleäborgs ......... 485 180 223 51 18 13
Lapin - Lapplands ......... 403 191 164 26 15 7
Koko maa - Hela riket - 
Whole country ......... 6 112 2 259 2 898 608 261 86
